Hogyan mélyíti el a tanulók biológiai szemléletét az önálló gyűjtőmunka? by Mihály, Endre
ismeritek-e Radnót i költészetét.") Tanulóink 30%-a kérdőjellel zárta a mondatot . A szabály-
közlése kevésnek bizonyult, s e kérdés mögött — mert az összetett mondatok tantervi tanítása,, 
mondatzáró írásjele új ismeret •— nem állt évek gyakorlata. 
A fenti eredményekből leszűrt elemzés reális a lapokra épülő munka — egy iskola adatai 
alapján. A tények vizsgálatába azonban az elemzést végző részéről beleszólt sokéves tapasz-
talata is. Így, bizonyos tekintetben, ál talánosíthatónak véljük az elmondottakat anélkül, hogy 
hogy a legtávolabbról is arra gondolnánk, a megállapítottak pontosan azonosak és ilyenek 
a többi általános iskolában is. Vita lehet mindezen — és kívánatos is volna —, sőt egyenesen 
igényelnénk is a középiskolai tapasztalatok oldaláról. A gyenge helyesíró felnőttek és ifjúság 
lát tára a magyar nyelv tanára időnként el-elcsügged, s eredménytelennek, hiábavalónak érzi 
— sokszor — verejtékes munkáját . Ez a cikk is azért íródott, hogy a problémák nyílt fe lveté-
sével egyre r i tkábbak legyenek1 ezek az elcsüggedések. 
M I H Á L Y E N D R E 
általános iskolai tanár (Szeged) 
Hogyan mélyíti el a tanulók biológiai szemléletét 
az önálló gyűjtőmunka? 
A tényismeretek korszerű oktatásához min-
denkor gazdag szemléltető anyag szükséges. 
A tanulók így figyelhetik meg alaposan a 
valóságot, a jelenségeket, mert a valóság meg-




A mindenkor szükséges szemléltető anyag 
megszerzése, ha azt csak a tanár maga vé-
gezné, heroikus munkát jelentene, sőt sokszor 
helytelen is lenne. A jelenleg nélkülözhetetlen 
tömeges szemléltetés kizárja a szemléltető 
anyag megszerzésének ilyen egyoldalúságát. 
Az oktatás korszerű módszereinek alkalma-
zása igényli is a tanulók intenzív és sokrétű 
bevonását. 
„Ez a módszer munkára nevel, a munka 
megszeretésére, eszközök helyes használatára 
lelkiismeretességre, alaposságra, pontosságra, 
kitartásra a megfigyelésben, következtetés le-
vonásban és ítéletalkotásban aktivitásra, ön-
álló gondolkozásra, az összefüggések meglátá-
sára, okkeresésre, az élővilág és jelenségeinek 
megértésére nevel" Jósa Z. 
E dolgozattal szeretném ezt a korszerű 
módszert fejleszteni. Azokat a megfigyelése-
ket szeretném elemezni, amelyeket a szem-
léltető anyag begyűjtése folyamán szereznek 
a tanulók. Valamint ezen megfigyelések ho-
gyan segítik az óra szemléletességét, tényszerű 
elsajátítását. 
„A közvetlen vagy önálló megfigyelés út-
ján történő képzet- és fogalomalkotás mód-
szereivel nemcsak alaposabb . és tartósabb 
tényismeretekhez, megértett tudatos ismere-
tekhez juttatjuk tanítványainkat, hanem vi-
lágnézeti nevelés terén döntő és lényeges elvi 
különbség nyilvánul meg a narratív leíró, 
közlő módszerekkel szemben. Ezért, és mivel 
a nevelés fő feladatát, a valóság egyre szé-
lesebb reális tükröződését, ez a módszer teszi 
lehetővé." Jósa Z. 
Elemzés alapjául szolgáljon az V. osztály 
egyik órájának anyaga, „A borsó és a bab"' 
„A gyümölcsös és zöldséges élete tavasszal" 
c. témakörből. Igaz, hogy az ú j tantervben, 
ezt az órát megelőzi egy gyakorlati ó ra : 
„Kerti munkák, palántálas" stb. Ebből a z 
következne, hogy az általam feldolgozott-
elemzés ebben az esetben feleslegessé válna. 
H a azonban figyelembe vesszük az isko-
lák adottságait, akkor a „Kerti munkák" c.. 
órát jelenleg a borsó és a bab tanítása előtt, 
csak legritkább esetben tudjuk megtartani . 
Nemcsak azért, mert ezt az időjárás befolyá-
solja, hanem leginkább azért, mert sok a z o k -
nak az iskoláknak a száma, ahol nincs kert. 
(városi iskolák), azonkívül a politechnikai 
oktatás is főképpen ipari jellegű. Ezek az_ 
objektív nehézségek tehát sok esetben meg-
gátolják a tevékenység (kerti munka) közben 
végezhető megfigyeléseket. Ezért látom je-
lentőségét a tanulók által gyűjtöt t szemléltető-
anyag megszervezésének. 
Az óra elemezése folyamán a fő célkitűzé-
seim: 
1: Bemutatni, hogy mennyiben teszi szem-
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léletesebbé az órát a tanulók által gyűjtött 
anyag és a gyűjtéskor szerzett megfigyelések. 
2. Rávilágítani arra, hogy a szerzett ta-
pasztalatok milyen mértékben gyorsítják a 
képzet és a fogalom alkotását. 
3. Végül a gyűjtések alkalmával szerzett 
élményanyag, hogyan segíti, mélyíti az óra 
anyagát és teszi könnyebbé az összefüggések 
leltára sát. 
Az óra szervezése. 
Rendszerint minden óra szervezésében a 
szemléltető anyag begyűjtése és a gyűjtött 
anyag tervszerű felhasználása okoz problémát 
a tanárnak. 
Az óra elemzése folyamán nézzük meg, 
hogy az anyag elsajátítása, szempontjából mit 
nyújt a tanulónak: az egyszerű közléssel ve-
zetett óra, és a tanulók által gyűjtött szem-
léltető anyag felhasználásával vezetett óra. 
A gyűjtőmunka történhet spontán megfi-
gyeléssel és irányított megfigyeléssel. 
A borsó és a bab tanítása esetében a közlő 
és narratív módszer alkalmazása ma már el-
enyésző. E módszer alkalmatlan a biológiai 
szemlélet fejlesztésére. A legkevesebb élményt 
nyújtó módszer. 
Mint minden más órán, úgy a borsó és a 
bab anyagát megelőző órán is a házi feladat 
kijelölésekor felhívjuk a tanulók figyelmét a 
következő óra anyagára. — Hozzatok borsó-
és babnövényt. — (Természetesen ezt is mint 
házi feladatot adjuk fel.) Ha a gyűjtőmunká-
hoz szempontokat nem adunk, akkor spon-
tán megfigyeléseket kívánunk a tanulóktól. 
Ez esetben az óravezetés nagyobb feladatot 
ró a tanárra, mivel a tanulók megfigyelései 
nem tudatosak - és emiatt e megfigyelések fel-
tárása és kihasználása hosszadalmasabb. 
Ezen tapasztalatok alapján jöttem rá arra, 
hogy szükséges a gyűjtőmunkához szempon-
tokat adni, amivel irányítottá tesszük a ta-
nulók megfigyeléseit a gyűjtés folyamán. Mód-
szertanilag ezt az eljárást irányított megfi-
gyeléses gyűjtésnek nevezhetjük. 
Ilyen, gyűjtéssel egyiittjáró megfigyelési szempontok pl.: 
E feladatok a gyakoriság, korai vetés és a 
hidegtűrés közötti összefüggések megfigyelé-
sét szolgálják. 
Ezzel a figyelmet intenzíven a gyökérre 
irányítjuk. 
E feladatok a megfigyeléseket egyre konk-
rétabbá teszik. 
Hol termesztik? Mikor vetik? Hogyan ve-
tik? 
A talajból való kivétel módjának ismerte-
tése. (Ásóval megmozgatjuk a talajt , tekin-
tettel a gyökérgümőkre.) 
Figyeljétek meg jól a levelét, szárát, vi-
rágját. Számláltassuk meg egy növény virág-
ját és hüvelyét, méressük meg a növény nagy-
ságát. 
Ez esetben az ó ra vezetése t e rvszerűbbé vá l ik , a t a n á r m u n k á j a k ö n n y e b b lesz, 
mivel t u d j a , hogy mi lyen megf igyeléseket h o z n a k a t a n u l ó k . í g y k ö n n y e b b és g y o r -
sabb az ó ra vezetése. 
A lényeg i t t az, hogy a t an í t á s során a t a n u l ó k ne csak passz ív b e f o g a d ó i legye-
nek az ú j i smere teknek, h a n e m a gyűjtőmunka során szerzett tudatos megfigyeléseik 
útján az új anyag feldolgozásának aktív tényezőivé váljanak. A t a n u l ó k b io lógia i 
szemléletének kiszélesítését az ó r á n k ívül i megfigyelések is l ehe tővé teszik. 
AZ ÓRA FELÉPÍTÉSE 
Az óra vázlata: 
I. A termesztés helye és módja. A talaj és 
a z időjárás, mint környezeti tényezők. 
Élményszerű beszélgetés a megadott meg-
figyelési szempontok alapján. A borsó és a 
bab növény nagyság szerinti összehasonlítása 
(szélsőséges példákon) egymás mellé helyezve. 
A probléma felvetése. A talajra vonatkozó 
megfigyelések feltárása, rendezése. 
Két tanuló eltérő talajról származó növényt 
mutat be az osztály előtt. 
Következtetés levonatása. A talaj, mint a 
növény termesztésének fontos tényezője. 
Kapcsolatteremtés a környezeti tényezők és 
a növény alaktani sajátosságai . között. A 
korszerű kertészet fontossága. 
Problémafelvetés. A talaj és időjárás ha-
tása a növényre és a növény visszhatása a 
talajra. 
Okkeresés: vetési ideje, hidegtűrő tulajdon-
sága. 
Konklúzió: igénytelen, gyakori kultúrnö-
vény (kert, szántó). 
Részösszefoglalás szempontjai: (Táblai váz-
lat). 
Á gondozott talaj jelentősége a növény-
termesztés szempontjából. 
A talaj és a növény kölcsönhatása, az idő-
járás jelentősége. 
II . Alaktani jellegzetességek. A borsó és a ' 
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bab növény megismertetése és megkülönböz-
tetése. Szerveik: gyökérzet (gyökérgümők), 
virág (pillangós), termés (hüvely), szár, levél, 
kacs. 
Minden tanuló kezében a hozott borsó nö-
vény. 
a) Gyökérzet: Makroszkopikusan vizsgál-
juk a fő- és oldalgyökereket. Lupéval nézzük 
a gyökérgümőket. 
Magyarázat: a gyökér szerepe, jelentősége 
a talajjavításban. 
b) A virág boncolása, a pillangós virág-
modell szétszedésével párhuzamosan. 
Általánosítás: a pillangós virágúak gyö-
kérgümősek. 
c) A termés boncolása. 
A hüvelytermés fogalmi kialakítása, és a 
magvak felismertetése. 
d) A szár és a levél vizsgálata. 
Egyéves lágyszár. Kapaszkodás szükséges. 
A levele párosan szárnyalt összetett levél, 
-pálhalevél. 
Összehasonlítás a borsó levélkacs és a sző-
lő szárkacsa között . 
e) A borsó és a bab növény összehasonlí-
tása. A tanár szemlélteti a növényeket. — 
A bab és borsó növényt egymás mellé he-
lyezi. 
Konklúzió: a pillangós virágúak gyökér-
gümősek. 
Nyi lván sokaknak feltűnik, hogy az alak-
tan ismertetésében eltértem a megszokott sor-
rendtől (gyökér, szár, levél, virág és a ter-
més). Ehelyett a gyökér tárgyalása u tán a vi-
rág megismertetését vettem. Az anyag feldol-
gozásánál fő célom, hogy a borsó és a bab 
növény ismertetésén keresztül a pillangósok 
tulajdonságait emeljem ki. Ez teszi szükséges-
sé, hogy a figyelmet a pillangósok legjellem-
zőbb morfológiai bélyegeire, a gyökérre és 
a virágra koncentráljam. 
Részösszefoglalás szempontjai: (Táblai váz-
lat). 
A borsó és a bab növény között i hasonló-
ság és különbség felismertetése. A gyökérzet 
és a gyökérgümők. A pillangós virág szirom-
levelei. A hüvelytermés. A kacs mint levél-
módosulás. Pálhalevelek. 
Fogalmi jegyek kiemelése. Szintézis. Kap-
csolat megteremtése a III. részhez (hüvely-
termés, élelem). 
I I I . A borsó és a bab növény haszna, je-
A BORSÓ ÉS A BAB 
h i d e g f ü r ő m e l e g i g e n y e s 
egyéves lágyszárú talaj ja v!tó növények 
közös sajátosságok' 
gümós gyökérzet a pillangós virág sziromlevelei nyitott , 
hüvelytermes 
magvak 
f é l e l e m 
j e l e n í o s é g e - takarmány 
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lentősége. Élelem: a hüvelytermés magva 
fontos táplálék. A borsó növény mint takar-
mány: szálasan és őrölve. Talaj javí tó a gü-
mőcskék baktériumai. 
Hüvelytermés, konzerv, szárított borsó, 
száraz bab, takarmányliszt bemutatása. 
Következtetés: a nagymérvű termesztés in-
doklása. 
Figyelemfelkeltés: a termesztés és fogyasz-
tás fontosságára. A ta la j és a növény kölcsö-
nös egymásrahatása. 
Részösszefoglalás szempontjai: (Táblai váz-
lat). 
A borsó és a bab növény jelentősége az 
ember életében. Sokrétű felhasználása. 
Számonkérő óravégi összefoglalás: A jó, 
közepes és gyengébb tanulók közül jegyre fe-
leltetek. 
Az órán használt szemléltető anyagot és a 
táblai vázlatot használjuk fel. 
Szempontok: Minél több vonatkozású kap-
csolat megteremtése. Az ismeretek önálló 
munka alapján való elmélyítése. A megértés 
ellenőrzése. Az összefüggések önálló logikai 
munka alapján történő felismertetése. 
1. tanuló: Miért növekednek gyorsabban 
azok a növények, amelyeket a borsó földjé-
be vetnek? Miért ehetünk korábban borsót 
mint babot? 
2. tanuló: Melyik földfelett i szerve árulja 
el, hogy gyökérgümői vannak? Hogy nevez-
zük a sziromleveleit? 
Osztály foglalkoztatás: Miben hasonlítanak 
ezek a növények? Miben különböznek egy-
mástól? 
3. tanuló: A növény különböző szerveit 
hogyan használja fel az ember? . 
A munka értékelése, melyben kifejezésre 
jut az órán való aktív részvétel. Osztályzat . 
A következőkben elemezem az oktatási 
folyamat egyes mozzanatai t és módszereit. 
Az elemzés folyamán vegyük sorba a már 
említett három óravezetési módot a szemlé-
letesség szempontjából. 
I. A termesztés helye és módja. 
1. Egyszerű közléssel vezetett óra. Ebben 
az esetben a tanulók kevés vagy egészen mi-
nimális ismereteire támaszkodhatunk. A köz-
léssel vezetett óra még ezeket az ismereteket 
sem mozgósítja. A tanulók passzívak. Ennek 
az a következménye, hogy az ok és okozati 
összefüggések megértése nem vált ki olyan 
pszichikai és logikai motívumokat, amelyek 
szükségesek az anyag felfogására, megértésé-
re és megtartására. 
A sokoldalú összefüggések feltárása pl. a 
ta la j minősége és a növény nagysága közötti 
kapcsolat felismertetése nem valósulhat meg. 
Egy ilyen kijelentés, hogy a jó földben nagy-
ra nő, a rossz földben kicsi marad a növény, 
keveset jelent a tanulóknak. 
A problémafelvetés ez esetben találós kér-
dést jelent, melynek megoldásához szükséges 
megfigyelésekkel a tanulók nem rendelkez-
nek. Így a tanár nem tudja a tanulók érdek-
lődését felkelteni, koncentrálni. Tapaszta la t , 
hogy az V. osztályos tanuló manipuláris fog-
lalkoztatása biztosítja csak permanens figyel-
mét. A fenti módszer ezt nem biztosítja. 
2. Gyűjtő munka spontán megfigyelése. 
A tanulóknak vannak élményeik már attól 
kezdve, ahogy a növényt kivették a talajból . 
Könnyebben vagy nehezebben sikerült nekik 
a gyökerét kihúzni. Legtöbbje csak kézzel 
húzza ki. Ezért a gyökerek elszakadoznak. 
A gümők nem szemlélhetők. Az ökológiai 
szemlélet megalapozása így nehezebb. A meg-
figyelés hiányos és ennek következtében az 
ismeretnyújtás dogmatikussá válik. A szemé-
lyes élmények hiányosak. Az egyszerű közlés-
sel vezetett órától eltérően már nagyobb 
•eredményre tar that számot. Fogyatékossága 
még, hogy a problémákat a tanárnak kell fel-
vetni, amely kismértékű valóságos aktivitást, 
vál t ki a tanulóknál. 
3. Gyűjtő munka irányított megfigyeléssel.. 
Az előző órán megadott szempontok: 
a) Gyűjtési helyek (kert, szántó) talajára, 
és a vetemények nagyságára vonatkozó meg-
figyelése. 
b) Magasság mérése, virág számlálása. 
c) Kiszedés módja (talajáztatás, ásóval la -
zítás). 
A megfigyeléseiket jegyezzék fel az isko-
lai munkanaplóba. Az otthoni bejegyzéseknél 
is követeljük meg a füzet megszokott vezeté-
si formájá t . Így a munkafüzet betölti teljes, 
szerepét, amely az órán beírt vázlatokkal 
együtt a tanuló segítő eszközévé válik. 
Az óra kezdetén a növények a padon,, 
munkafüzetek nyitva a tanulók előtt. A ta-
nár megkérdezi, ki gyűjtöt t kertből és ki 
szántóföldről? Az óra kezdetétől fogva ösz-
szekapcsolja a gyűjtési élményeket az órán 
folyó ismeretszerző munkával . A tanár a fi-
gyelmet a borsónövény környezetére kon-
centrálja. A tanulóknak arról a kertről , szán-, 
tóról, amelyikről gyűjtöt tek, élményeik van-
nak. Milyen veteményeket találtál még? (bab 
stb.) Mérési adatok számonkérése. A borsó a, 
legnagyobbak között van. — Miért? — Ko-
rán vetik. — Ki segített már vetni? — Mi-
kor vetettétek? — A bab miért ilyen kicsi?' 
— (Egymásmellé helyezzük.) Ezekre a kér-
désekra a tanulók a választ csak a gyűjtések 
alapján tudják megadni. Akt ív munka, fe-
szült figyelem, kollektív okkeresés és konk-
lúzió. — A borsó növény hidegtűrő, korán 
vethető. — Közismert gazdasági növény. 
Nem igényes, ezt bizonyít ja az is, hogy m i n -
denki tudott hozni. 
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A tanulók által felvetett probléma: Péter 
csodálkozik, hogy az ő borsója miért olyan 
kicsi. Ök is az azidőtájban vetették. (Okke-
resés.) Könnyen kijött a talajból is. Hol 
laksz? — Szőlőskertsor, hangzik a válasz. —. 
Már nem is egy tanuló jelentkezik a válasz-
adásra. — Mert azok homokföldek. — (Prob-
léma megoldás.) 
A tanár feladata, mint azt láthattuk, csak 
a helyes állásfoglalás kialakítása, a megfigye-
lések felhasználása és helyes értékelése. — A 
nagyságot nemcsak a vetés ideje, hanem a ta-
laj minősége is befolyásolja. — A borsót és 
babot ilyen módszerrel, mint kerti vagy 
szántóföldi növényt ismerik meg. Így ala-
pozzuk meg a környezet élőszervezetre gya-
korolt hatását. (Az állatok háziasításával 
kapcsolatosan már ilyenirányú képzeteik van-
nak.) 
II. Alaktani jellegzetességek. 
1. Egyszerű közléssel vezetett óra. 
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a tanulók 
többségében a borsó növényről alkotott kép 
a hüvelytermést jelenti. A tanulók kevés ele-
ven élménnyel rendelkeznek. Csak tudomá-
sul vesznek. Ez a tanulókra nézve fárasztó, 
unalmas. Aktív szellemi munkát nem igé-
nyel. Az ok és okozati összefüggések feltá-
rása a tanár részéről csak egyoldalú munka 
eredménye. Az így szerzett ismeretek nem 
maradandók. 
2. Gyűjtő munka spontán megfigyeléssel. 
Az alaktani szervtani ismeretek tanításá-
hoz már több élményt hoznak magukkal a 
tanulók. 
A gyökér és a gyökérgümők létezése és 
tudatosítása körülményesebb úton válik ért-
hetővé. A tanulók által felvetett problémák: 
— Én hármat is kivettem és csak ilyen rövi-
dek a gyökerei. — Az enyémnek a gyökerén 
sok kicsi gumó van, stb. Miért ilyen rövidek 
a Péter növényének gyökerei? Válasz: — 
Mert kézzel vette ki és beleszakadozott. — 
Imre, te hogyan vetted ki? — Ásóval. — 
Most összehasonlítjuk a kézzel és ásóval ki-
emelt növények gyökereit. (A gümők felis-
mertetése.) Mivel egyik-másik tanuló növé-
nyének a gyökerén nincs gümő, (éppen a 
helytelen kivétel miatt) a megfigyeltetés ne-
hezebbé válik. Az V. osztályos tanulókat az 
ilyen pillanatnyi sikertelenség (hogy az ő nö-
vényének gyökerén nincs az, amit most a 
tanár bácsi megfigyeltet) elkedvetleníti és fi-
gyelmét eltereli. 
Az összefüggések megláttatásának még így 
is hosszú az útja, mert a gyűjtési élmények 
nem tudatosak és nem rendeződtek a gyűjtés 
alatt . 
A szár, levél, kacs, virág, termés megisme-
rése már nem okoz nagyobb gondot az órán, 
csak így a képzetek és fogalmak kialakítá-
sára szükséges több idő gátolja a bevésést. 
A tanulók által felvetett porblémák: — 
Az én növényem nagyobb, mint a Gáboré és 
a virág is több rajta. — A miénk a kerítés 
mellett van és olyan nehezen tudtam letépni 
róla, úgy bele kapaszkodott . — Mi már et-
tünk is róla. 
H a megfigyeljük a módszertani kísérlet 
eredményét, látjuk, hogy az óra anyagához 
szükséges ismereteket megszerezték a tanulók. 
Problémáik vannak, de még több a közlés 
jellegű megnyilatkozásuk, mint az ok és oko-
zati kapcsolatokra irányuló kérdéseik. 
3. Gyűjtő munka irányított megfigyeléssel. 
Az előző órán megadott szempontok: 
a) Áztatással a gyökeret szabadítsátok meg 
a földtől! 
b) Keresd meg a virág részeit! Leveleinek 
elhelyezkedése. 
c) Szüleid milyen borsót vagy babot ter-
melnek? 
A gyökéráztatásnak a célja, hogy a tanu-
lókat a gyökérre vonatkozó részletes megfi-
gyelésre késztessük. Az áztatáskor a tanulók 
nagyobb része felfedi a gyökérgümőket. Alap-
vető probléma, amelyet a tanulók vetnek fel 
és amely már csírája a pillangós virágú nö-
vény fogalom kialakításának. — A pillangó-
sok gyökerében baktériumok élnek. 
Ki boncolt virágot? A feladatot minden 
tanuló elvégezte. Akadtak akik nem tudták 
szétszedni. — Tanárbácsi kérem, ez nem olyan 
mint a petúnia virágja. — Mivel a felada-
tot nem, vagy nehezen tudta megoldani, ösz-
szehasonlítást tett. Így a tanulók által felve-
tett problémát kellett megoldani. A közös 
munka alapján felvetett probléma kizárja a 
megoldás egyoldalúságát. Ez nem olyan vi-
rág. — (A virág szerkezetének megismerése.) 
— Az ilyen virágot, mint a borsóé és a babé, 
pillangós virágnak nevezzük. — (Modell 
szemléltetés, táblai rajz.) 
A levelekre vonatkozóan mit figyeltetek 
meg? — Nem egyforma alakúak. — Vannak 
párosak és — még itt is vannak —. Tanári 
közlés: ez a pálhalevél. Ebből a kérdésből 
érződik, hogy a tanulók megfigyelései alapo-
sak. Akad olyan tanuló is, aki odahaza meg-
nézte a könyvet és erre hivatkozva meg-
mondja, hogy pálhalevél. Ez nem baj, sőt 
nagyon hasznos, mivel a tanuló így teljes 
azonosságot lát a könyv és a valóság között . 
Éppen ezért helyes, ha ilyen összehasonlítást 
mi is teszünk az órákon. 
Olyan is akadt, aki a megfigyelése alkal-
mával a diófa leveléhez hasonlította a borsó 
levelét. Ez viszont alap a morfológiai meg-
különböztetéshez. (Párosan és párat lanul szár-
nyalt levél.) 
A borsó kivételekor feltűnik a tanulók-
nak, hogy a gyökere kijött , mégis nehéz a 
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szárát a körülötte levőktől megszabadítani. 
Ez a tapasztalat megérteti a kacsok felada-
tát . Megkönnyíti a szőlőkaccsal való analó-
gia megteremtését. 
A bab és a borsó termését ismerik. Ezzel 
már sokszor találkoztak. 
A harmadik szempont alapján hozott ada-
tokkal az ember növénynemesítő munká já t 
bizonyít juk. 
A harmadik részegység megértéséhez a ta-
nulók sok élménnyel rendelkeznek, pl. táp-
lálkozás, ezért ennek kidolgozását elhagyom. 
Az elemzésből lát juk, hogy milyen nagy-
jelentőségűek az óra vezetése szempontjából 
a tanulók önálló megfigyelései, amelyeket 
gyűjtés alkalmával szereznek. Legeredménye-
sebben használhat juk fel órán az irányított 
megfigyeléssel gyűjtött anyagot. Ez elősegíti 
korszerű feladatunk megvalósítását, a tan-
anyag órán való elsajátí t tatását. 
H a rendszeresen megköveteljük, a tanuló-
kat hozzászoktat juk a megfigyeléses gyűjtés-
hez, akkor ez az óra természetes ta r tozékává 
válik. A gyakorlat azt bizonyít ja , hogy a 
tanulók szeretik és természetesen fogadják . 
Fontos megbizatásként vállal ják, mert érzik, 
hogy a következő óra sikere függ a gyűj tő 
munkájuktól . 
P A P P I R É N 
kisdobos vezető, Szeged 
A kisdobos-avatás nevelő hatása 
A kisdobos szervezet nevelő hatása előt-
tünk, pedagógusok előtt világos és vi ta tha-
tatlan. Azonban, mint minden területen, itt 
is lehet az eredményeket fokozni, népszerű-
síteni újabb eljárások alkalmazásával. 
A nevelőhatások fokozásához á foglalko-
zások szakavatot t vezetésén kívül nagyban 
Fiozzájárult csapatuknál a kisdobos avatásra 
való előkészület és maga az avatási ünnep-
ség. 
Az előkészület tulajdonképpen mar a II . 
osztályba lépéskor, vagyis év elején megkez-
dődik. így az egész év az avatásra való elő-
készület jegyében folyik. A tanév első nap-
jaiban röviden, valóban csak az érdeklődést 
felkeltve beszélnek a kisdobosokról. A leg-
érdekesebb gondolatoknál abbahagyom, majd 
más alkalommal ugyanígy folytatom. Néha 
csak egy-egy megjegyzést teszek. Pl. látom, 
hogy első pár szeretne lenni több pajtás is; 
így szóltam minden különös hangsúly, fi-
gyelmeztetés nélkül: Egyik reggel iskolába 
mentek a kispajtások. Ketten pontosan egy-
szerre érkeztek a kapuhoz. Figyeltem, mi tör-
ténik. Az egyik kis pajtás szépen félreállt, 
s így szólt: „Tessék, menj be!" A kabátjából 
kikandikált a kéknyakkendő. Kisdobos volt. 
Megdicsértem ezt az udvarias kispajtást. Töb-
bet nem szóltam, következtetést nem vontam 
le, megértették a gyermekek amit akar tam, 
elárulta ezt viselkedésük nemcsak az adott 
pil lanatban, de később is. Szinte nem múlik 
cl nap, hogy egy-két gondolattal ne irányí-
t a n á m figyelmüket a kisdobosokra, ilyen 
módon előmozdítom a kisdobos tartalmi je-
gyeinek a megértését. Természetesen önként 
felkél szívükben a vágy: én is kisdobos sze-
retnék lenni. S ezt a látszólag passzív óhaj t 
aktív, cselekvő akara t tá varázsolom napról 
napra. Olvasókönyvükben csillogó szemmel 
fedezik fel a kéknyakkendős kispajtások ké-
pét, s á l lapí t ják meg, hogy azért volt udva-
rias, tisztelettudó, jószívű, szorgalmas, ügyes 
az a gyermek, mert kisdobos volt. „Mi is 
azok leszünk, majd májusban!" — mondják 
ilyenkor, s kicsit sokalják a várakozási időt. 
Természetes, találok módot és lehetőséget ar-
ra is, hogy a kisdobos élet örömeit, nemes, 
szép szórakozásait is megcsillogtassam előt-
tük. Leendő őrsvezető paj tásukkal — VII . 
osztályos út törő — már év elején megismer-
tetem őket s ő mint kismamájuk, igyekszik 
minél többet osztályommal lenni. Beszélget, 
játszik velük, mesél, nekik. Félévig, míg nem 
kezdjük a foglalkozásokat, ilyen formában 
történik az előkészület az avatásra. Kedvet , 
vágyat ébresztek bennük a mozgalmi élet 
iránt, majd lassan, fokozatosan kibontakoz-
tatom akarat i tevékenységüket. Félév után a 
foglalkozások tervszerű vezetésével bővíteni 
ismereteiket, mélyítem érzelmeiket, e lhatáro-
zásaikat. De ez csak egy része az előkészü-
letnek. Ez csak a gyermekeket fogja össze, 
csak rá juk gyakorol hatást. N o és ez nem 
elég? — kérdezhetné bárki. Nem bizony, ez 
nem" elég! A mozgalom nevelői hatékonysága 
nemcsak a gyerekekre, hanem a szülőkre is 
kiterjed. Hangsúlyozot tan vonatkozik ez a 
kisdobos avatásra, de az arra való felkészü-
lésre is mind a gyermekeknél, mind a szülők-
nél is már év elején az első osztályszülői ér-
tekezleten beszélgetünk a mozgalomról, szük-
ségességéről és arról, hogy gyermekeik május-
ban tagjai lehetnek ennek a kedves gyermek-
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